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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 中国語・中国⽂学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 上⽥ 望   ⾦沢⼤学, ⽂学部, 助教授 (90293331)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords 三国志演義 / 絵本通俗三国志 / 通俗三国志 / 葛飾泰⼈ / 池⽥東籬亭















[Publications] 上⽥ 望: "⽇本における『三国志演義』の受容"⾦沢⼤学中国語学中国⽂学教室紀要. 第8輯. 1-32 (2004) 
[Publications] 上⽥ 望: "⼈はなぜ三国志の物語を「唱う」のか-詩讃体講唱⽂芸に⾒える三国故事作品の⽣成と流通について-"⾦沢⼤学⽂学部論集 ⾔語・⽂学篇. 第23号. 41-80 (2003) 
[Publications] 上⽥ 望: "三国説唱⽂学浅談"『新国学』(四川⼤学俗⽂化研究所). (掲載決定). 
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